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Az édesanya. 
Két anyajul i összepévelt azon, hogy melyikük gyermek* 
az a kis fehér Bárány, aki legszebb" volt az egész nyájban-
Bí ró elé került a dolog. A Tigris voit a bíró. A Tigris előtt 
e< akar t egyik sem engedni a másiknak. 
— Szakítsátok kétfelé a bárányt — mondta a Tigris — 
«is így osztozzatok meg ra j t a ! 
A salamoni ítéletről a csaló anya juh is hallott valamit, 
így hát a Tigris nagy csodálkozására, mind a két vitázó azt 
mondta: legyen inkább a másiké a bárány! Mikor a Tigr is 
Játtá, hogy így nem tud igazságot tenni, odaszólt az aj tón 
ái lókhoz: 
— Vigyétek a kis bárányt palotámnak abba a szobájába, 
ahol enni szoktam! 
Az ajtónállók a parancsolat szerint elvitték a fehér bá-
''»ínyt a szétfreccsent vértől piros szobába. Aztán a Tigris is 
bement o d a . . . 
Egy kis idő múlva kiállt a Tigris a szétfreccsent vértől 
piros szobájának az a j ta jába , megcsattogtatta a fogait, aztán 
gy szólt: 
— Már'.most jöjjön be a bárány után az, aki kész u tána 
halni! 
Az egyik anya juh — a csaló —' halálra ijedten elszaladt, 
,, másik meg bement a Tigris véres szobájába. 
— ímhol a te kis bárányod — szólt a Tigris a belépő anyá-
hoz — nem bántóttam én egy uj ja l sem a, szegénykét, de így 
megbizonyosodtam arról, hogy kettőtök közül: melyik az édes-
nya! 
(Bartóky,./.: Magyar fabulák.) 
Májusi mezőkön. 
Gyermekek hajladoznak, virágot szednek. Selymes túszn-
ak .csiklandozzák kipirult arcukat, nagy ünnep van: Anyák 
napja. 
Ügyetlen csokrocskák, ökölre fogott virágok odakerülnek 
ezen a napon az édesanyák elé. Az édesanyák mosolygása pedig 
diadalmas és boldog — mert ez a nap szenvedésük, munkájuk , 
önfeláldozásuk elismerése. 
A vadvirágos, tarka május i mezők kitágulnak ezen a na-
pon, — az egész világ, az egész élet egyetlen, nagy mezövé 
válik. Álljunk meg ra j t a és szedjük emlékeinket tarka, színes 
•sokorba. Vegyítsük hozzá szomorúságunk és szenvedéseink 
sötétszirmú rózsáit, kerítsük be reményeink örökzöld leveleivel. 
Anyák napján legyünk ú j r a gyermekek és ha másképpen nem 
lehet, gondolatban adjuk át ez t ' a csokrot annak, aki életünk-
boa a gondoskodó jóság szent anyaságával bajolt fölénk. 
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Ezen a napon emeljük magasra az édesanyánk hét tőrrel 
átvert f á jda lmas szívét és mutassuk meg a fegyverkező, láng-
ban álló világnak. 
Mert az édesanyák könnyé és szenvedése az egész világon 
egyforma. A kilőtt spanyol, olasz, német, francia vagy angol 
golyó mindig és mindenütt az édesanyák szívét t a l á l j a . . 
.Jó lenne, ha Anyák napján a nemzetek sorsát intéző hatal-
masok Is, — megcsókolnák az édesanyjuk k e z é t . . . Akkor talán 
elosztanának a sötéten gomolygó, háború felhői ós felragyogna 
a világbéke ragyogó szivárványa! 
(B. Csűrés Emília.) 
A legszebb ajándék. 
Színdarab Anyák-napjára. 
Színhely: egy nagyvárosi bérház udvara. 
Szereplők: Anya, egyúttal házmester. Postás. Piroska, 12 éves, 
Pista, 30 éves, Erzsike, 8 éves, Karsai Gyuszi, Zárni Sanyi, 
Nyerges Pista osztálytársai Pistának. 
1. Jelenet. 
(Anya, Piroska.) 
Anya (a szemben lévő lakásból kijön az udvarra) : Egész 
reggel óta takarítok, mégsincs rendben a lépcsőház. Ezek a ki-
futók mindig elszórnak valamit. Hol papirost, hol mást. 
Piroska: Édesanyám, mondija, rn.it csináljak, szívesen 
segítek! ' 
Anya: Te kislányom csak m a r a d j itt, tudod, hogy valaki-
nek mindig i t t kell lenni ;a bejáratnál. Aztán még úgyis kicsike 
vagy még a dologra. (Tovább söpör, törülget.) 
Piroska: Hát i t t is segíthetnék valamit. Hiszen már nem 
is vagyok olyan kislány. Aki hatodikos, annak már dolgozni 
is tudni kell, különöseit a mai világban. 
2. Jelenet. 
(Voltak, Postás.) 
Postás: ,Tó reggelt, házmesterné! Maga csak mindig mun-
kában van, akárhányszor jövök is. Bezzeg más házaknál! Na, 
de meg is látszik a keze munkája! 
Piroska: Nem jött levelünk, postás bácsi? 
Postás; Ma nem, de .holnap biztosan hozok. Még hozzá 
olyan tábori lapot, amilyet már annyira várnak. Há t bizony 
onnan Oroszországból nehezen jár most a posta. Pedig meny-
nyien v á r j á k . . . 
Anya.- Szegény jo uram, nem tudom mi van v e l e . . . már 
több mint egy hónapja, hogy nem kaptunk tőle semmi hír t . 
